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      具体而言，我国著作权集体管理组织当前角色的
错位表现为以下方面：
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   二、我国著作权集体管理组织在文化产业发展中角
色的重新定位
 















































      （2）在具体职能的承担上，著作权集体管理组织
必须实现从单一职能向多重职能转变。





















   三、我国著作权集体管理组织相关制度的重构
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